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В рамках создания дипломного проекта была определена тема 
"Многофункциональный комплекс в г. Береза". Концепция комплекса 
направлена на привлечение жителей города к разнообразным видам отдыха, 
спорта, а также привлечения туристов. В основу определения главных 
функций объекта были учтены: увлечения молодёжи города, расположение 
проектируемого объекта и привлечение новых туристов в город. 
Расположенные рядом с проектируемым комплексом спортивные объекты 
дополняют общую концепцию проекта и являются определяющим звеном к 
созданию гостиницы, входящей в проектируемый комплекс. Гостиницы 
являются необходимыми объектами для массового проведения различных 
спортивных мероприятий, соревнований, чемпионатов республиканского, 
областного и районного уровня. 
Многофункциональный комплекс состоит из 5 объёмов, каждый из 
которых определяет в себе отдельную функцию. Первый объем – 
общественное питание, с различными типами кухонь: пункты выдачи еды 
быстрого приготовления, кафе с террасами и ресторан. Второй объем – 
гостиница, позволяющая отдыхать не только приезжающим спортсменам, но 
и болельщикам, туристам. В гостинице предусмотрены номера для людей с 
ограниченными возможностями. Третий – спортивный центр. Четвертый 
объем – молодёжный центр. Пятый объем – дополнительное образование. 
Все объёмы объединены просторной галереей, которая выполняет функцию 
единения комплекса, и гармонично вписывается в уже существующий район 
малоэтажной застройки. В проекте предусмотрена разработка внутреннего 
дворового участка с пластичным выходом на соседние участки квартала. 
Главной идеей многофункционального комплекса, является 
проектирование здания, которое идеально вписывается в природу. 
Отдельные объемы здания подчеркивают ландшафт, а искусственные 
игровые площадки вписаны в существующий рельеф. Не смотря на то, что 
фасад решен довольно спокойно, динамику добавляют различные по ширине 
и высоте отдельные объемы. Эстетика экстерьера проектируемого комплекса 
дополняет уже сложившуюся существующую застройку в окружающее 
озеленение и создаёт впечатление единения. 
Целью дипломного проекта являлось создание объема, который 
включает в себя спортивные, образовательные, досуговые и жилую функцию, 
соразмерного окружающей застройке. Актуальность проекта доказывается 
необходимостью в г. Береза проектирования данного объекта с взаимным 
распределением недостающих функций, при котором возможно совместное 
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